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Countyíí úiudilwiJ'iilí. ILiGSLQlGFc
-
DjtoJ t- - thi tJjjt 2UT?)ita of LlaorlusCci?at7 and tho DáVclaumont of It Ilemourcet
t--
.
VOLUMfi 10. Wllira O.IK3, T.I.7.;jlV ÜXrY, X. M., SATÜKIíAT.JULYS. IC3J. ISTMUEf,
tiíírji ymtn ge;tdcr.
rfnH,.Vj2. KÍ2.
t. Jt t..fo4 t ta, tlrr.twj "i i1.1 " "iv j i'"uji i"i
Tm.(5;ttOAn W: Kt.r Nitwa.nnd
fíKnfM Un. Lbadfr, t yenrKS.
r --- r- - -- y- r r-- ---
RcimWican Ticket.
V' l;v7;
TO!; PKKSIDKNT.
Denjimin Harrlron,
, roii vnTY'ííi:sit)n?;7,
.. Rold,
N't Yoi:s.
.Ti:k fMUowli j; U n tlippir
l.-oi- n throiio!oicl sr v!c In iht
''ti M i! Tiil'Uii, Walrniion,l).
'II nt Ft. M.itoii ivas ever n
i -- MMhit'ii of the rolif! will te
ti w to many of iur rrnl-rx- .
To fitc!'i;!,n!ly rt'l tlm c',i Ing
it nriM kt iwi.!oit(K.tl (lint t tlit-dat- e
itft rryil lo Li:noli vor the
líame .f riat-i- t lJ :
Aur. 'J Sent. H. Tlm Con
.' iMrrflf f.ii'irs st.'itioni'il nt Fort
NtJiiton, N. M.. Miiilvr I.Kt it. Jnn.
li. l'tiMÍRtiv. Tv... Víi're tm
j l nu l ni t ttt i t iijru:it Imm-- t
! 'ii'lni iu th un'tv. 'Ih
Indians rtM;ifc h i'.it of f:iu
iih'ü m l Ii (iitlimu M HiTitíiiK on
í4t. ! mik! killfd thif . Tliví rth iiiüii t'"i"!i: ii:; r,i,'io.'.,
lh fort. On fifi, h a
J '! men ii id mi 'isr j;ne ii witli
tiirf Inditi- - r.l tho I!)ii '. i ?ix
i an tlh'iiwut, Iil i !t,
t;n foif, nitd kilii-- t!v.
TllK lMiii.i.ítiiui if ('h-vrlir.i- !
)le,iHr- - ni! iiiyMMicH i. 'Hi il the
innd nnd ofc,l ,d '. V,t t v coil!.: J
d-t- eat hle, , nreh
ril', 'TÍ UW ."i
V a j .S a, ,1. he for n.
,"'4 l" ""'""" "
Tu?. iIUtr v or tu'exí j eo--1
h1 l dciin. None of lliein can
' II l.ojr e ii ii-- . tly. F.ien the
TeXaa i,f w h,tj t i t p- their (0V- -
t.iiir' n tiiu wiiii tfi í'-i- . But
t iy k;iow enrr-- h .o r. II i;i hor-T-- h
denioeratie
Ir Limerick doe-n- 't
l'lio w ill l,nr her hiarelt.
She had a polltied nieftí: the
,thrr !ny ut whuh on', two i.eul
Vera broken. Aliml uny live
i Uh to it iii'dd di better th.'.u
(Ut.
i ' i
TlUTWa i.!e1 -
vahóte.,.!.,! -t w,v5i. 'i he I
V e!anil, Oluo. ctre I rnr !nv '
niu k. n- - the T .'n o.uiv II II
i.r. a un, ! í'l.-- ; I. u I. '
Fourth of July.
0
5 fotf - - S
o
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.t 0
0
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c
y
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1776. 1802.
Xrxtyfii:!nj ül I tl o'l orrlli
of July, wliotvaiinmil ciminir ls
looked for with intirüt hy crtry
d lit Amonen:, and what in da--
nomiuatoil in Vounj: Anicrh;i."
It will then he 11,5 yearn finer
John HniH'oi k ut in hi-- i th.iir in
lndojoH.!piu Hail, riiihtdcliihia,
xnrroumlol by xiu h put not
JrlTorHon, Ctirroll, I and Clin
tun, and old John Ad.ir.n m:idc
I he welkin m hy rr.K l.iliiiinj
4,jiva or d:f, iu!coi fviin, 1 give
my hoait ii nd h ind t thia Ikn
ituo the Magu ChurtM
if Iu.!cM'itdeiu'e wa !rned and
üdoptrd J hineu tlio metsMiTr hoy
trippi'd out th eoiivrntion door,
mid chij( hh Inndx n tho nr-rnn- c
I firial to ;hu old mm in
tt;e helliiy, who rai; out on th-ol- d
OMÜ thi' r!jid tiding, Lih r
ty i.nd IihI ikihIiui-- j" niiu--e tho
j'f ple vi I'hihuivlj hh and eo:i-tip:oi-
einlory onj.ovkt.ckI the
sxnu thrill of ) y r d h"j, nnd
ivitt tiri th.i provh-- i iM fr
the m ivy in of u in t!i.x d:i
ti dittant v Its wonhl i,l! nv, I !
iiifIIi!ii-- wan ihiiivit'd to mi
auxioiH h wh r vii(d (t .
emanating from anih irity .f tin
of tácir law
tndoi'M'd I. y the Wufd id"
Almighty (J.d, lVofliiiift.ÜK'r-t- y
to nil th world ;:nd id I t!iy In
li:i)Hatit4 li.e.vf.''
We lim o t,!l mi I of thf death
i f the ol I I.e.'I-inai- lt whttlever'lar.ni! tí liny M!:d "ave the
si-u-
.-tl tausirt li.c old Im II to peal
the jovon ;i: n.'s h;in not, to our
knowlei'ts lu en thnain h d,
Fro.u li"it' 1TM, Iim
deiiumimittd hy hi-- t i;u a, IhJ
.. (V.(;, IV:.M. Ju t!;, ntnlt
? n,t-- 1 WC Wm
;u - ((;jt , u ,
,l cnleiihUed t era d
make if n inupí.' u por iuriij
tin n uioiii of iho earih. A Con
t tiüiii n in h.n.i.)ii Willi t!ie Do-- .
I.ir-1'ÍM- had . Ik f- r.mi.'alcd und
netrpU'd, und the period vt ten er
taiiiiy liteecauily !ip-iii- '; looking
U) the eo!i(einiai;:tlun t f the det.ir.
M end wa ei iti. al. Sme of thy
Cuhiuie weii' olow ti tmb'Meo n
L'nnri nnd lenireij to juu n l ia
i
jMlt pruterth.u eau.ed I lo f..l! j
in a K t'n in,."
out of ;in:;y, i bo i . .
y of lb- - -- eu-ril Cn.d t"y
é. I.r-ir- t mid hu.. U to
íf
Used iü Millions of IIoxcs
si t in motion the Riun.ic t
govt niíiifHt CVrr tivi( ty :Hatí.
(V nM lcraM over i cci.turv liiiJ"'" í " Monuiip, Noon muí NVhi
fciiue l.ipsivl, , hiring wliU li tinu
c io nw:L-4ain-l nnn ti forJ
c:gn ntbl Juitic-li- f foe, the r"M'.!t
of rarK fontost Irtinp (lio nnor-nig- ;
of onv Starry IJnnr.tr nio'e
glonoitu in t lio rui of those )v- -
npr l.ciitalli ih v,i U.r morí
! "i ,r'1 tI,a ,,í!tir' " 1 f 1,10
iim.iuiniH year rfr.uo wl.rn
to he nn Ameritan rili. e i U mil
verbal! v ni knowledf ed to lie a v
reirti. the owner mid ruler
himself, nml inoro than t'.o jttr
of Li. it who wear ti tinseled
crow n and vkhN n luiton rf lollo 1
cr pluted ixiper which Ins tall i
nceptre.
Hut '.fowill not e'nhi rata fut-
ther Sei w titnv'!i upon gtMtind
prein;)trd hy Fourth of July or
atora. Wetiuittha Day ill l
generally olcrved and tint poli-tie- a
will f.ir the uolin ba ignorad
aid patriutism, pure and timpb,
will bold high taniirrd to the end
that a broader, more taiholie spir-
it may p.erail itiul gire íorih u
whiv h niil e ivtiopo Uto en
tita body poü'.K-- a;d ovi..l.
laa I
KKC.7, fHKC. IANE.
Fr.nl Ve-n-i r, C.'M
Juue ú v, 1 Mi,
Dkaii Majoii :
IfiltVheu the Lriiir.i: made
it welcome ajponi':in v tili- - in iru-ins- ;
thai i owed you nt h- - -t n
word f thaid.K. Voiir kimlncfH
i.i thinking of u tmd tn'iin Ike
ti'. iil'l'j to M-- I the ptip r i!" ion-itantl- y
a you hav done, Iihk, I
fin admire you. tout ho I very
much. l)i.4ntejet tisl fr.ei.dvhín
, raTO , t1,4 ,lHV vvoi j , vf olI
When v meet it we pri.ü i', or
oa"lit t . I'Jjau d not e.dl t!ii
tHlfy," iu tho boyn nay. Tin- -
iWli.- i- U lo . lineen- - for th :'.
,
s'iiU
w
t HMlh Monie. i, in
-
f
L.)m u,wIu Hteime
we were takra i.naiviiii'-- , ei
ilily yet wíftly and piietly had
it worked. We I nked n'.lt iin
nftt rnoi.n n.il saw tome smoke in
the trrt, whn h gradually tame
nearer, nniil wc wtvv it euinti from
a tino tuquie which glided tlown
'ho tr.iek with one Mpeeiid' nt
tuehed, mid we "ell aaij, the
Iviutu 1 e liHt eome nt hist. So
pariln- - nnd bear fronil the Mv.it h
L
'c I Vtoh,, t ,,. lh' n nth
... ....
b.tion. nnd C. lo.iy p,i c induedthey budd r.úb.i.i.li in California,
olhria to he!t.:ie it in j. iidn" ti.-- , u we look out our linliifí
the ti.eir I id.tid i.d identity, j rot ni wíníov, v. lit re hfort v.u
mh j.h,rl..H.s t,y Ihrir iwolnti,,;.-- . j Wa(c cri,imd, we .ee the h ind
nr.Y leeonN would l kw alh.w ed u) Lt.ne le;M,t cf !,e .Vautu Ft, and
and ftiiever l.it h!.''.f i.f i..
- id J'inr but
one
h,
!,.v
of
n.e
i.ta
ma's
t:.i Ih v . .t! d y i.i th' lien Ict.d
40 Ycar3 tbo Standard
,hlknJ, jut tíní.-lic- l. hiu tlm h:itti
rm tlunrd an I tlii.H-- J lo thc mu
i
Stfam. O.i '..'o
oi-h- I l)y tlu-r- rrcoff lt0
people w liti ciiiiio down on the
Smthcin i'aolflü aniui d pie-ni- e U
the employee of that it !. On
tins I.ibt train that pulled out in
the evening wo counted Id ear,
and stamlms on our Imek btepn wu
heard Iho liand-- i play Annie
llooney," ".swaneo Kiver," an I
laM. -- The (Jul I left Ilthind.M . '
I think trainmen h ive dhli oily,"
iometimea, in Imatin ju.--t widen
station ta was left nt.
Our puhl e Mhod We thU
week. 1 think tho tcuhcri nnd
ptiil huve dot c 0hI work. The
'i,,',"til,a, Mr-
- h
dti.terve.tly ptipular nmoog young
iintl old ; ho m eourteon.s to al'
and ia imu h liketl by bin own rla--
of yotihy peoplo who have had the
privile'o of bain taught by him
th'm term.
TliolKijjelo.linlioiHe in front
of u U pin rcL-eivi- it I. ist co:d
of paint red, of eonrüe, to be in
:le. It toutaiiM 6(1 room, ha
upjMT nnd lower veranda, run
uin t le.ir arouut1 the house ; eve-
ry room o;e;n on tin veianda,
fr.nn whieh ynu obtnin n tint) view
and Iho uitaii proTi-.- miu-I-í vaile
tf one nev.-- r tires ol a l.nirmg it.
Next month thero will probably
not be a room to bo had in t'o
plieo ; a?) i I in you nro beeigtd
vvery day to know if your house
U Uti rent, or 'dooti take room
ti" I"
li.'e!i!.g lias romo and I uUM
oe :
I In iMiiunuIn tanyon 1til with nt.i(.,
T'n- - nml, xr.iy mt I lone.
Kr..m r ti i Item nlin iiiN.rin rii ii.nf,
A X"'i'l iillil Ih (tlilWN.
!. Hstd I a tK lli !tlt nre fmlrd,
Tlie lii'i hit in Hie f.il.l,
'I! 'ill, tin none. 1111. 1 wilh ll tlrtitm,
(X
.Vij.iiimnH nn.l kII
I 'J 4.1 . J 9
A Dcarrir-i-f- . Woi.o'a Fair Mb
mc.nto. Ike Colum'.ia S.viven r
voMain i'fii-- ' half-ton-e enrav
ini of ad t!t priuoipal Wt.rld'
rftrr Itjildi. g, a tnla.ulnr of
Atari !;.tn 'i.u.ry ; tUtet oí 375
H'fj oil nit events, the fce.t nnlional
ions two of the.u nAmerien''
and Jtiilly rand th fl.ij ly''
hei:if reproduced fn; llieajtho'V
xUtoraph vopieM. 'Jh' last
funlufe i alose Worth thn price of
the book. TneSuvridr l.a-- t 3.
pra, &xñ IntLtt, it friultd
on vary heavy paper, nu J the
eoraec lejitnt am ii'ilcnidtie.
Vl aorely are alro-U- d in thr
rrat Fmir. Vtm chouhi háfo tl.i
be.iutiful book now. Only Ü'
e-til-
, oí ii or iHrd note, tt-pnd- .
II. J. IH K! I K & Co,
FaMikher. M ix 7.'.T Chi.io.
SfíllKii!;, of 111., ). hffii
tkne.i 1 valaa-- ' a r a dn icalc
lie wa.1 tho Clark nn of C!r-ta- n
l a arlmini titioa only ha
eril thc tbaver mora vlcioudyIf. !. .1. I . ll i'iim ii.ra'i r.l r tm m " n
iilif !.t ..i;J !';;i..rd I fa
Til wv to t:.e AifH.ii,,.- - . , ; ; r
Lust Mtud.-tvt.i- b.oltii.ed.n;rv. hl . (, ((fi, ( , ,n
A aKBT roa
rpneptia TZs t$lllaz 8hiaa rfyttf r.
lea, ft, Vltat Dance ) inreninen,
nííaMienJrla, Jtflambíll.i, la.
ritf, K.'rfp!Hncmt 111,
klartt, Itra!a mi .ph
al Tttaltnrit.
TiiU ititlK-ln- a hat dlrari a'llrtn
lha i.ervacnlr, tllay.nt all IrrlULIII-lie- ,
and lncriln( tti Pott ana ptiwarif nerra fluia. 11 la erffKl! baroiU.il
tli9h: uk w. ......FREES .nl lr I Hif
Hull ku k.. r..J k. ik. k.- -J
. anfwr4 a4.r liUtll.-vtUiM- k W
ICC tMIO MK0.COm OhSoeg, III.
tuVTDrfiltl fartALtaMAat.T(, a a a.
SIHLOirS
GOMSUMPTIOfI
CURE.
Th lwl rt IhU flrant í"ouH Car lawlih.ml a parallel In lb hotory ol aiatllrlna.
All UraiifiiM ara authorial to Ml It na poa
lilra aoaraataa, a UeM that no oihrraaraea
aaiull7 ataiH. Thai li hi hwotnaknowa, Uia ernprl.ftnra. at an nn.rmi.ili
ar nlaclna a aamnla Itoitla rraa Inta
tvKtf horn In the l'or!t atato kI lMaa,I'rmi nava a Coach. Hnrm O'hiaat. ar Wma,.
rUil.a. Uaa II, for It will rura ... If uar
rhlld hi. I ha Oron a , Wtumgilg. (ywak. mIt amnt.Mty, aarlrvllriU.nr. 1 f yoa itw.dIhitl la.Mlona Om-m-i La ..r toa, a It,A.k yimr Omcfl't for BltllAOI'HIriniac4a.,a0vl. and II .00. Ifyaur LnnJ.
araaoraor Bark lawa, aa NHIIah'a Primal(Ma., yrin M eta. Xt aila hf aU lirtfflau autt lalr.
Ixi. Fill C. T'ttan.-T- i
POST OrFIOB; BUILDING
fl.II
Dr.Al.rtl I si
Ar'ii Sftid. nnrjy
. Xtf'n
,.,.,
tV.tfr lM'?r,
trte, tí-rf,- , tf,,, (fr.Jr (lo'nl Curara fro a n nlvklt)npieee nj ti two for a iiriIi r.
Ur or lerinr tlirnh ne ecn
-- mira yon a Wrrin. nJ'i.MK, or any nrtiel ol Jkwiliiiv,
Ut Kttiteih nrleea.
taken Tir.
aiWli.'.rw)
...
i..
...
I... IT
.
K ... i. .:.i. 'v - m09 VI MllliailDi uiníniia.
é300 Jtiwaid Ora TIiUt.i."
TU coiimoa errlra fcf Itla tatIh.ra mark la .a bV thr r. c
talorsl. I)i atealifix if rM la tac-iBi'h- ,
if not in ntiiilf urn tiul l.ullion.
Tlo-rafurr- . Ib Alie" l'tnvnv f
t-
-r a iüiiri:ti rt waitl of Thi.e HiiBiIrta'
lli.l'ar for id., a.rral anil ennvlrtinti, ut
or luí ninjll ni Iva'KK ta Ik arrt.l and
il lrili.ii f ni.y prrt.ib (allly nf
liiffanytif il.a ii prriy of liU Af.
l'i , ' tmnlll l ri kimra f mr.- -
l'Lu riilü ol ihl riiini.ai v ii iu til
,!.Tliiini. Tl.rrrfiife ai.na vt ikk (
t tila 11. lar Ira livnnel t I" H rn
itirinick. A tul ai tl. rtraitrr, f.U
.ility k.Miwli i a, jmiiy iB awa
ilo appiUi lu ttia LtdU
al Ol í
.t" ip-- i tn alj.
Jiil Am. 1h
J. V. nrtrtT.
v tí, TTON
al. 11 l'kaatttnn
O TO TllK-- "
ra i--
Old Kentuoky
Liquors,
Imparted & Domestic
C 'lfai A I f M.
a:c lii.n:, iv p.
John T. llowiti.
ATrOX?ifiKTLAVr.
' a i
KfTIAM ij.vcelN KTT
w- - j
UtO. U. DAKBKn,
AlrvMIKT AT Law.
jlticolo , i i tit 1 1 1 . 1 1 . , . . X
eacira la all tU fmirU nf it,. Tr
rltotv a4 la lb V. . I.auJ tMtra
"
K. Mt:í. TIMtlXM .
Lata rttatatar V. w. (.aad Oitlic, CnU
Cut. Malm
JiTOétsxr a 74 r.
Tleo-'rT- hlli eklArbur,
ÜIT O AM K. H
ai to itynr. a) ..in.
ttHí'v).N X. M.
DR. CAI1L HACEN,
Plrjikhn a.nJ Surgson.
- a i
t inn Oaks y. M
RK.VL HlTATi,
kl.Hlsu kKOKKIt.
.
NU ft Y ri'M.ÍC.
WHITKOAkí.'.T.T'. tt u
ni nieajtnto ncliluliaor Aeenoy
Ifi lasiratit sai lalarj fiitllí.
y HIT tKS. kew MEXICO
J AS. A. TOíÍÜSso'n. "
O.Yvra hiaaarviccl to the pullie.
l)rMot IV Dlita) NTtiI.'K, Fl.ftT.
SAN ANTONIO JlüTf.L
San Axioma ... , ........ ,N M
Oood Tabla Cerní bldi Majei
B'.t rutea
THE
mi
"B"
,
í.
-"a.
1
l atrlflly hlaka-ered- e (Vattly a(ataarfcU. eaaaa.:.la bu aaadrraiMprarraarwt.
WSlHBWbftiHST
rrtfe rr Ir.taulU. CMtU (fettat
a4 taita aiuaariaaaai.
EIDHEOGE ruhUFACTUHlHu ca
CtLVIDtflC. ill.
l.'l la O i..?. h..4.
Sii'McrSptmus far any3. '. T, Vr
far
lliul Hiikc
"();t
airnl
thr,
fVtn
riiill
(ruin
.ir.,
i.fftr
At
?KI
TA
Harrison and Fíe. J.
Ilip-ajlioaul5latforx- -i
T'ue rrjirikiTi'i'ifra uf tro TU-- f
iifc'ifaii af II. l'u. till K'a'vt ii
4Mli 1 ill CbilOftl t'tflVt ' M
t h'r.l tli lliii f t rirr,
tii avfr!ii!? tmrnl ( itiluirifti)li riuliir vtSi vot í)t-- I
m ch af t r t liiitMT ÍJ tlia r
r.l if ite ltur)'i'n fmrt, fon-,iafiilt-iir cují tryman o tli-i- njai fif in i it ( tin iMtmn nn
trr tli Wanner ii ntu I rita Ilia
iiuci ti f ur rni r.f if II,
ii litafv jr iitrj nt tli )!
Mini irr.tf in mir !W !.
mi wnrl n i - ftfcil imk4 tliffu':!,' 4 rH;ni ot i' r
TTa) r4Tifin li ilnctrp uf pro
trcl iin. H'a) attcnt'Mii l injifxajil uliraml. W t r a (iitiii ihf
tlif .ritiirrtin (fiMiIilinii il iiir(lllitrf if lnr;'i lj' lila tu tlio Winlf
ri'nilii l Kl;it. "f l'- - tli'iil
li n . Wu lr V4 tl.nl
II urtlrlt wlili li c ftN n it ! iu
tu' 4 . tl I ! vl In as t
I
.Illlra, kW.i'll I t j il ll.it. 1 Iff
ul linn. ati1 tket nn nil in.nr'
I aaiilf illt'i C'llll! :! II aji'h tin
.r,,,iii( i i Ait'i rn i liilint, I'u rt
k)il I H) liiv.nj iln'Mi, 1 j a fi
tl-- tlrlrnnra) tilt r, wrg.r.
'ra 1 1 iiifl l litttiif. Wo 4" Mlllil Mia iiiiiMi nt in in.t' liifl
. ..r ....... i ......i,,,.,!!,,!, i
ni'iri' " r..w.. 'i'"W I' i ' ! nú, r Id friia ! lliu Itrill net t
Vt it.iMoii'0 fl.rli of llm
I intr-fi-, ; mij'.tity .! llm Imil 4
o: f. ir i uf atl t j mir
Urifi lll4 )f .inv.l!, II b
b ti. i f ftiliaki kin
mi, Itml ni i la til tina, mill
i ktli ) 4, li iui ikvir jaogmoiit
tl fvill.
V (Mii-i- t tu t't 4u oa ilia
. tiinil'Mn i ta jr ri cii ruiit t
lii'Hi r!ii4 mi- - alpilt tf.iaft Lin
iktl iifrrcl '! mv a a.1 rit-Jj'i- ri
m ir'i l liRta b 411 n.l liril
t 1 pr.1U.1i l at nr (rina hikI
iiiklni. Wo ivaniml llo K
!u ill lit Ititt'T l.nj.r-n.U.- 't 4l l.iri; ni!r4ii : lurtv t tU r t'i ialltiial.a m-llt- i 4. 4 II 1 rl a) III tujf
ta xix'rttol li U 'j.uliliflml n.-- i
i'iil4irii!iii, nif jiri itfi't will
rmiln 1 1 v jjl v na cMitri ul I lie
trili in tliu W'trM.
1'liti Aiiit-riciu- i trm lr
ilili.ni nuil inti roai, l.i4r bi tin lul
Í III, Mini tint I! illbllHll l'4l ill- -
iii tiula t'ic uti 4l t itli I i! l Uil
ki rr n Iur I iiu'ik'T. v it'i
4tl li I III l( t i 1 aj mi l ml kT ancli
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